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ABSIKL\CT 
As the time goes by, the need of paper ill Indonesia has increased. Which 
must be balanced by a good tedLTl.ology development ill the pilip production 
process. The use of bagasse which is from the waste of sugar factory and used 
paper as raw materials is very efficient. The use of bagasse as a raw material Catl 
produce a better paper. The semi chemical process is chooser. It a combination of 
chemical and mechanical processes. The size of bagasse and used paper are 
reduced before boiling process ill a pigh temperature 170°C. The bleacping 
process is remove the lignin. Both raw materials and some chemica! are wixed to 
produce pulp, then it is needed to make a paper sheet and later the paper sheet has 
to dried. 
PreliminalV desiQJ1 is:: 
-' -- . ....., -
Raw material: bagasse and used paper, total 26000 kg/day 
Product capacity : 20.000 kg paper/day 
T ltilitv . 




Worker: 100 people 
= 43,06 m3!day 
= 126,88 kW/day 
= 0,2618 Whour 
Factory location: Situbondo, East .Java 
Economics analyze : 
Fixed capital investment (FCI) . Rp. 60.058411825,00 
Working capital investment (WCI) : Rp. 10.598.543.263,00 
Tota! production cost (TPC) : Rp. 70.656.955.088,00 
Income sale: Rp. 66.000.000.000,- per anllum 
Net profit: Rp. 8.334.178.970,- per annum 
1. Li.!lear method 
Rate of Retum before tax: 33,61 % 
Rate ofRetum after tax: 21,82 % 
Pay Out Time before tax: 2.36 year 
Pay Out Time aftertax: 3,28 year 
Brea..k. Even POLT!t (BEP): 33,35% 
2. DiscOlmted cash flow method 
Rate of RetU .. 111 before tax: 24,25 % 
Rate of Return after tax: 14,651 % 
Pay Out Time before tax: 2,77 year 
Pay Out Time after tax: 3,,16 year 
Break Even Point (REP)' 35,25 0,.-;, 
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INTISARI 
Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan kertas di Indonesia semakin 
meningkat Peningkatan kebutuhan kertas perlu diimbangi dengan pengembangan 
teknologi tepat guna dalam pembuatan bubur kertas (pulp). Penggunaan ampas tebu 
yang merupakan limbah pabrik gula ini sebagai bahan baku kertas sangat efisien dan 
ekonomis karena dapat mengurangi limbah dan meningkatkan nilai ekonomis. 
Prarencana pabrik kertas ini menggunakan bahan baku ampas tebu dan kertas bekas. 
Dimana keuntungan dari menggunakan ampas tebu yaitu kertas yang dihasilkan lebih 
hal us. Proses pembuatan kertas dilakukan dengan proses semikimia,yang merupakan 
gabungan dari proses kimia dan proses mekanik Dalam pembuatan pulp, kertas bekas 
dan ampas tebu dikecilkan ukurannya sebelum dimasak pada suhu tinggi yaitu 170"C. 
Setelah itu dilakukan proses bieachmg untuk menghilangkan serat lignin yang dapat 
menyebabkan warna kertas menjadi coklat Selanjutnya mencampur pulp dari ampas 
tebu dan kertas bekas dan memberikan zat pendukung untuk mendapatkan basil 
kertas yang berkualitas baik Proses selanjutnya membentuk lembaran dan 
mengeringkan kertas. 
Perencanaan pabrik kertas adalah sebagai berikut 
Bahan baku utama : Ampas tebu dan kertas bekas 
Kapasitas bahan baku: 26000 kglhari 






= 126,88 kW/hari 
= 0,2618lt1jam 
Jumlah tenaga ketja : 100 orang 
Lokasi pabrik : Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 
Luas tanah : 7.450 m 
Analisa ekonomi : 
Modal tetap (FCI) : Rp. 60.058.411.825,00 
Modal kerja (WCI) : Rp. 10.598.543.263,00 
Biaya produksi total (TPC) : Rp. 70.656.955.088,00 
Penjualan per tabun : Rp. 66.000.000.000,-
Laba bersih per tahun : Rp. 8.334.178.970,00 
Analisa secara linier: 
a. ROR 
ROR sebelum pajak = 33,61 % 
ROR sesudah pajak = 21,82 % 
b. POT 
POT Sebelum pajak = 2,36 th 
IX 
POT Sesudah pajak = 3,28 th 
c. BEP= 33,35% 
Analisa secara metode discounted-rate 
a. ROR 
ROR sebelum pajak = 24,25 % 
ROR sesudah pajak = 14,651 % 
b. POT 
POT Sebelum pajak = 2,77 tahun 
POT Sesudah pajak = 3,16 tahun 
c. BEP = 35,25 % 
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